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ABSTRAK 
Uqbah, Alil. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada 
Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP Negeri 1 Plampang. Dosen 
Pembimbing I Dr. Baiduri M, M.Pd dan Dosen Pembimbing II Dr.Siti Inganah, 
M.M., M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas peserta didik pada 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pemebelajaran 
matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Plampang. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siwa SMP kelas VIII. 
Pengambilan data diperoleh dari lembar observasi. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan aktivitas belajar pesrta didik  melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran 
matematika di SMP Negeri 1 Plampang yang dilaksanakan sebanyak dua kali 
pertemuan di kelas VIII-A, dapat mendeskripsikan aktivitas peserta didik 
berdasarkan indikator keberhasilannya, yaitu peserta didik sangat antusias dalam 
mengikuti Kegiatan Pembelajaran, dan pada proses pembelajaran berlangsung 
terjadi interaksi antara siswa dengan guru tergolong baik, interaksi antara siswa 
dengan siswa baik, dan juga adanya kerjasama kelompok yang baik. Aktivitas 
siswa dalam kelompok tergolong baik serta Partisipasi siswa dalam 
menyimpulkan materi pelajaran cukup baik. 
  
 
xi 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar peserta didik melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran 
matematika yaitu baik. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Aktivitas Belajar Siswa 
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ABSTRACT 
Uqbah, Alil. 2017. Application of Jigsaw Type Cooperative Learning Model on 
Mathematics Learning in Class VIII SMP Negeri 1 Plampang. Supervisor I Dr. 
Baiduri M, M.Pd and Supervisor II Dr. Siti Inganah, M.M., M.Pd. 
This study aims to describe the activities of learners on the application of 
cooperative learning model type Jigsaw on learning mathematics class VIII SMP 
Negeri 1 Plampang. The type of research used is descriptive, The approach used 
in this study is a qualitative approach. The subject of this research is the students 
of SMP class VIII. Data collection was obtained from the observation sheet. 
Based on the results and discussion of student learning activities through 
the application of cooperative learning model type jigsaw on learning 
mathematics in SMP Negeri 1 Plampang conducted twice in class VIII-A, can 
describe the activities of learners based on the indicator of success, that students 
are very enthusiastic in • Original File • Unikom Center Follow Learning 
Activities, and on the learning process takes place the interaction between 
students with teachers are good, the interaction between students with good 
students, and also the existence of good group cooperation. Student activity in the 
group is good and the students' participation in concluding the subject matter is 
quite good. 
So it can be concluded that the learning activities of learners through the 
application of cooperative learning model type Jigsaw on mathematics learning is 
good.Keywords: Jigsaw Cooperative Learning Model, Student Learning Activity 
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